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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A J J V E K T E N O I A O F I O I A I Í 
Luego que luí Srei . A l u l d e s y Sccre-
I taños reciban lo» número» del BOLETÍN 
I qa¿ coirespondaa al díitrito, dispondr&n 
| que se fije un ejempUr en «1 útio de co f 
I iambre, donde permanecerá hasta el re* 
| cibo del número sífftiienté. 
Los Secretarios cuidatto de conservar 
i |ps BOLETINES coleccionados ordenada-
f mente, para su encuademactón, que de-
ber* verificarse cada afio. 
PARTE OFICIAL 
S. M , el B o y D o n Alfonso X I I I 
I (Q. D . GL), l a E e i n a D o ñ a 
Victoria Eugenia , S. A . B . e l P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de l a Augusta B e a l 
Famil ia , con t inúan s in novedad en 
BU importante salad. -
(Gaceta del dfo 29 de septiembre de 1925.) 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DB LA PBOV1NCIA DE LEÓK 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores de 
la cont r ibuc ión ordinaria y aociden-
tal, repartida en el pr imer trimestre 
'leí corriente a ñ o y Ayuntamientos 
(hl partido rio R i a ñ o , formadas por 
el Arrendatario de l a Recaudac ión 
ríe esta provincia con arreglo a 
h establecido en el art. 39 de Ja Ins-
tmeción do 26 de abr i l de 1900, he 
(lictudo l a siguiente 
« I ' r o c i ' d e n a a . ^ N o habiendo saT 
tisfecho sus cuotas correspondientes 
ni primer trimestredel corrÍBUteaño, 
Jos contfibiiyentes por rús t ica , urba-
na, industrial, utilidades y transpor-
tes que expresa la precedente rela-
ción, en los dos periouuj» de cobransia 
volunt aria señalados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
BOLETÍX OFICIAL y en l a localidad 
despectiva, con arreglo a lo precop-
'Uftdo cu eí art. 50 de la Ins t rucc ión 
'le 2)í do abr i l de 1900, les declaro i n -
c-ursus en ol recargo de jmmef grado, 
consistente en ol 5 por 100 sobre sus 
i'espt.'ctivas cuotas, que marca ol ar-
ticulo 47 de dicha Ins t rucc ión ; ou la 
iutüli^onoia de que s i , on ol i é rmino 
'liiu l i j a d art. B2, no satisfacen los 
moi-osoH ol pr inc ipa l débi to y recar-
£ 0 refurido, se pasará a l apremio de 
wjmulo grado. 
Y para que proceda a dar l a pu-
'Jiicitíad rofj íamentaria a esta provi-
dencia y a incoar ol procedimiento 
de apremio, en t regúense los recibos 
Relacionados al encargado de soguir 
'a ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de l a Recaudación do 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se snsesibe í n la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos e l triméstrfe, oeno pesetas el semestre y quin-
ce peseta* al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
ptgo* óe fuera de Ja capital se fiarán por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones dé trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta ique resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. .. 
'. Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscnpcióa con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN* de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pajro adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha Ude diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho alio, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Contribuciones, en el ejemplar de l a 
factura que queda archivado en esta 
Teso re r í a . 
, A s i lo mando, firmo y sello en 
L e ó n , a 17 de septiembre.de 1925. 
E l Tesorero-Contador de Hacienda, 
V a l e n t í n Polanco .» 
: L o que en cumplimiento de lo 
rúandado en el art, 52 de l a referida 
Ins t rucc ión , se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia para ge-
neral conocimiento. 
. L e ó n , 17 de septiembre de 1925. 
E l Tesorero-Contador de Hacienda, 
V a l e n t í n Polanco. • ' ¡ 
LECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE 1.a ENSEÑANZA DE LEÓK 
( Se ha recibido en esta Secc ión el 
telegrama siguiente de l a Di recc ión 
general de 1.a E n s e ñ a n z a : 
«Recib idas observaciones algunas 
Secciones administrativas a . R e a l 
orden 2 septiembre de confirmación 
nombramiento 4." tumo 2.° escala-
fón varones, notifique Maestros 
comprendidos en l a misma suspén-
dese toma de posesión día 1.° oc-
tubre hasta que se haga l a rectifi-
cac ión opo r tuna .» 
L o que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los interesados. 
L e ó n , 2Í> do septiembre de 1925. 
E l Jefe, M i g u e l Bravo . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
D E LO CONTENCIOSO-ADMlNISTRATIVO 
D K LEÓK 
- Hab iéndose interpuesto por don 
Alonso Apar ic io , en concepto do 
Presidente de l a Jun ta vecinal del 
pueblo de Quintani l la do F ló rez , 
Ayuntamiento do Quintana y Con-
gosto contra resolución del S r . G o -
bernador c i v i l do esta provincia , 
fecha ocho de junio del oon-ieute 
a ñ o , pou l a que se ampara a l pueblo 
de Palacios de Jamuz en l a pose-
sión y aprovechamiento de Jos pas-
tos del monto denominado «Soto», 
en mancomunidad con el fie Quin-
tani l la do F ló rez ; de conformidad 
con lo dispuesto en el a r t í cu lo trein-
ta y seis de la L e y que regula el 
ejercicio de l a ju r i sd icc ión-conten-
cioso adninUtrat iva, se hace p ú b l i -
co por medio del p re sen t é anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, para cono-
cimiento de los que tuvieren inte-
rés directo en el negocio y quieran 
coadyuvar en él a la Admin i s t r a -
c ión . 
Dado en L e ó n , a diecisiete de 
septiembre de m i l novecientos ve in -
t ic inco. = E 1 Presidente, Frutos R e -
cio . « P . M . de S. S i : E l Secretario 
accidental, E g b é r t o Méndez . 
DON á m m i m m ;v MIMKTA. 
UÍGEKXEBO JEFE. DEL DISTBITO MI-
NEBO DE ESTA EBOVINCIA, . . . . 
Hago saber: Que por D . Pedro 
G ó m e z , vecino de L e ó n , se ha pre-
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
provinc ia en el d ía 7 del mes de sep-
tiembre, á las diez, una solici tud de 
registro pidiendo 28 pertenencias 
para l a mina do antimonio l lamada 
P o r ni acetuo, s i ta en ol paraje «El 
Fe l echaU, t é r m i n o de Horcadas, 
Ayuntamiento de R i a ñ o . Hace l a 
des ignación de las-citadas 23 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N , m , : 
Se t omará como punto de part ida 
el mismo que s i rv ió para l a demar-
cación de l a caducada mina E l Pelí-
ffi'Oj m í m . 4.475, osea un cres tón de 
cal iza en l a parte m á s baja de l a 
tierra de T o m á s Balbuena, vecino 
do Horcadas, y desde él se m e d i r á n 
100 metros al S. y se colocará una 
estaca auxil iar; de és ta 400 al 0 . , la 
1."; de és ta 400 a l N v l a 2 w; de és ta 
700 a l E . , l a 3,rt; de és ta 400 al S., 
•la 4.a, y de és ta con 300 al 0 . , se l le-
g a r á a l punto de partida, quedando 
cerrado el pe r íme t ro do las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la L e y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
d e l S r . Gobernador,-sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d ías , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del R e -
glamento y Real orden de 5 de 
septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.217. 
L e ó n , 1S de septiembre de K>2o. 
E , Lab art a, 
Ha^o saber: Que por D . Ricardo 
Tascon Brugos, vecino do M a tal la-
na, se ha pnssentado en el Gobierno' 
c i v i l dé és ta provincia on el día 31 
del mes de agosto, a las once, una 
solici tud do registo pidiendo 20 per-
tenencias para la mina de hierro y 
otros llamada Pifar , sita en el para-
je E l Ardedero, t é r m i n o de Correci-
11 as, Ayuntamiento de Valdepié la -
go. Hace l a des ignac ión de las ci ta-
das 20 pertenencias, en l a forma s i -
guiente, con arreglo al N . v . : 
Se t o m a r á como punto de part ida 
una excavación antigua en el H i e -
rro E l Ardedero, y desdo él se me-
d i rán 200 metros al N E . , y se colo-
ca rá una estaca auxi l iar ; de és ta 
300 al S E . , l a 1.a; de és ta 4a) a l 
S O . , l a 2."; de és ta 500 al N O . , la 
3,"; de és ta 400 al N E . , l a 4. ' \ y de 
és ta con 200 al S E . , se l l egará a l a 
estaca auxi l iar , quedando cernido el 
pe r íme t ro de las pertenencias soli-
citados. 
Y habiendo hecho constar cate 
interesado qiio tiene realizarlo el 
depósi to prevenido por l a L e y , se 
ha admitido dicha solicitud por 
decreto del Sr . Gobernador, s in per-
juicio de tercero. 
L o que so anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d ías , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art, 28 del R e -
glamento, y Rea l orden do Ó de sep-
tiembre cíe 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 3.213. 
León , 23 do septiembre de 1925. 
E . Labarta. 
E D I C T O 
Siendo firme l a providencia me-
diante l a cual el l i m o . S r . Gober-
nador c i v i l do esta provincia , se sir-





ro 7.859, coi'respondionte a l a de-
m a s í a solicitada con o l nombre de 
Demas ía a Menes 2 ° , p o r D . A l f r e -
do G . San Pedro , para ¡a Sociedad 
«Fe l iu y San P e d r o » , por que el 
terreno solicitado como demas ía , no 
es ta l demas ía , sino qixe pueda cons-
t i tu i r una concesión minera regular, 
e l mismo l i m o . 8. Gobernador c i v i l 
h a tenido a bien declarar franco y 
registrable el dicho terreno, e l cual 
p o d r á ser solicitado por aquellos a 
quienes interese, presentando las 
solicitudes, transcurridos que sean 
los ocho dias siguientes a aquel en 
que se publique este edicto en este 
BOLETÍN OFICIAL, en el Gobierno 
c i v i l de l a provincia , de las d i e i a 
las catorce horas. . 
L e ó n , 24 de septiembre de 1925. 
E l Ingeniero Jefe, Eugenio Labar ta . 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN DE REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISCÍCOLA 
D I S T B E T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de agosto 
Númeie 





























































l l . " agosto.. . , 
Idem 














































Idem t , (Antonio Núflez 
Aniceto Gonzá lez Bo to de l a V e g a . 
Gregorio Cas t r i l lo . -
A n g e l D o m í n g u e z 
A g u s t í n L o b a t o . 
Melchor del R í o 
Santiago Morales 
Aniceto Blanco 
Manuel B e n a v e n t e . . . . . . . 
Dionis io H u e r g á s . . . . . . . . 
Juan M a r t í n e z 
Manuel L ó p e z . . . . . . . . . . . 
A q u i l i n o Gonzá lez 
F e r m í n G a r c í a 
Pedro D i é g u e z 
T o m á s Garc ia 
Manuel Ramos . 
A q u i l i n o Llamazares 
E m i l i a n o P é r e z 
Severiano P a r i e n t e . . . . . . . 
Isaac Recio González 
Cipr iano Carro 
Zacar ías Eerreras 
T o m á s Moreno. 
B a m i r o Méndez 
Juan del Corral 
Francisco A r i a s . 
Mariano Gordóu 
V a l e n t í n P é r e z 
J o s é Botas 
Eduardo Castro 
L u i s F ló rez 
F é l i x Gonzá lez 
Va len t ín Za ld iva 
Carlos B u r ó n Getino 
Manuel Garc i a A l v a r e z . . . 
A g u s t í n Mar t ínez 
Manuel Riesoo 
J e r ó n i m o D o m í n g u e z . . . . 
J o s é del Castro 
Venancio Pacho 
Francisco Castro 
D a v i d Castro 
Blas V e g a Vega 
Anton io Vega Vega 
Santiago Gascón 
A n g e l R o d r í g u e z . . . . . . . . 







Idem. . . , 
Idem |Bernardo García. 
31 idum 'Manuel do Prado 
Idem 'Manuel G a r c í a . . 
Idem Manuel Cuervo . . 
Idem J o s é V i l l ave rde . . 
Alejandro M a r t í n e z . 
Pedro Si lvano 
Evenc io G o n z á l e z . . 
A n g e l Luengos 
Matur ino Gonzá lez . . 
San R o m á n 
San Justo de l a Vega . , 
L a Bafieza 
Requejo 
Valdesandinos 
Roblo de Sobrecastro., 
J i m é n e z . 
Vi l laquej ida . ; 
Máns i l l a de las Muías. . 
Huergas de Caraballes, 
Ambasaguas. 
Nbgarejas.. 
I d e m . . . . 
Idem. . ; 
L a B a ñ é z a 
V i l l a n o a S e . 
Bembibre 
A l m a n z a 
Verdiago 
Vil lamaftán 
S a h a g ú n 
Ventosi l la 
Torneros de l a Valdor ía 
S a h a g ú n 
Idem 
Llanos de A l b a 
L a Bai leza 
Requejo 
Bembibre 
Gal legui l los 
Roderos • . 
Valencia 
Vi l la res 
Va ldo ré 
Ni s t a l de l a V e g a . . . 






Nis t a l de l a V e g a . . . 
Idem 
Idem 
Castr i l lo de P o m a . . 
Benavides 
L a B a ñ e z a . 




Vi l lafa lé 
Castr i l lo de F o r m a . . 
V i l l a lqu i t e 
A r m e l l a d a . . 
































































L o que so hace públ ico con arreglo a lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por B e a l orden de 
22 do septiembre de 1911, para ap l icac ión de l a L e y de 27 de diciembre de 1909. 
L e ó n 22 de septiembre de 1925.=E1 Ingeniero Jefe, P . O. , Pablo de Zarazabal. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional dt 
Vi l lamañán 
Formado el proyecto de presu-
puesto munic ipa l extraordinario pa-
ra e l p r ó x i m o ejercicio de 192o a 
1926, aprobado por l a Comisión 
municipal permanente, es ta rá de 
manifiesto al públ ico en l a Secreta-
r i a de este Ayuntamiento por espa-
cio de ocho d ías háb i les , con arreglo 
a l art. 5.° del vigente Reglamento 
de l a Hacienda munic ipa l , durante 
cuyo plazo y los ocho días hábi les 
siguientes, podrá todo habitante del 
t é r m i n o formular respecto al mis-
mo las reclamaciones n observacio-
nes que estime convenientes. 
V i l l a m a ñ á n , a 19 de septiembre 
de 1925.=E1 Alca lde , Romero Igle-
sias. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento corres-
pondientes a l ejercicio económico 
de 1924 a 1925, se hal lan de mani-
fiesto en l a Secretaria del Ayun ta -
miento por t é r m i n o de quince días, 
según dispone el art. 579 del Esta-
tuto M u n i c i p a l para que sean exa-
minadas por los vecinos. 
Valdemora, 18 de septiembre de 
1926. — E l Alca lde , Rogel io Soriano. 
Alcaldía conttitucional dt 
Santas Mar ta» 
Se ha l la depositada en poder del 
vecino del barrio de l a Es tac ión de 
Santas Martas, Vicente Santos,.uua 
yegua de 1,780 metros aproxima-
damente, o sean siete cuartas y me-
dia , pelo negro, muy vientruda, el 
d ía dos del actual mes de septiem-
bre. 
. L o que se hace públ ico para que 
el que se considere ser su duefio 
pueda pasar a recogerla y le será 
entregada previo el pago de los gas-
tos ocasionados, después de proba-
do sor el verdadero dueño de el la . 
Santas Martas, a 23 de septiem-
bre de 1925.=E1 Alca lde , Migue l 
Lozano, 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
Confeccionado por las respectivas 
Juntas el repartimiento general de 
utilidades en su parte real y perso-
nal para el ano económico de 1924 
a 1925, se ha l la expuesto al públ ico 
en l a Secre ta r í a de este Ayun ta -
miento por t é r m i n o do quince días y 
tres m á s , para que los contribuyen-
tes puedan examinarlo y formular 
las reclamaciones que estimen opor-
tunas. 
Villadecanes, 27 de septiembre 
de 1925.=E1 Presidente de l a Junta 
general del reparto, Pablo Sar-
miento. 
Alcaldía constitticional ds 
JtL'ffiteraíi de A r r i b a 
Formado el repartimiento gene-
ral de utilidades en sus dos ¡xirtes 
personal y real para el ejercicio ac-
tual destinado a cubri r las atencio-
nes del presupuesto municipal del 
ejercicio en curso, queda expuesto 
a l públ ico en l a Secre ta r ía munici -
pa l a l objeto de oi r reclamaciones 
por e l t é r m i n o de quince d ías , ha-
ciéndose saber a las personas y en-
' i bu' 
I urí 
tidades compiondidas en 61, qna du-
rante el plazo de exposición y tres 
días m á s , so a d m i t i r á n cuantas re-
clamaciones se produzcan, pasadas 
las cuales no se r án atendidas. 
Hogueras de A r r i b a , 16 do sep-
tiombrede 1925. = E ) Alca lde , Joa-
quín Lobato . 
Alcaldía conttitucional d* 
Campaiat 
Formadas las cuentas munic ipa-
les del ejercicio de 11)21 a 1925, fija-
das por l a Comisión permanente, se 
hallan expuestas a l públ ico en l a 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince día», que empe-
zaran a regir desde el 1." de octubre 
próximo, con el fin de que los habi-
tantes de este t é r m i n o formulen 
contra las mismas los reparos que 
estimen pertinentes. 
Campazas, a 13 de septiembre de 
l ! ) 2 ü . = E l A lca lde , R a m ó n R o d r í -
guez. 
Para que l a Jun ta pericial de cada 
uno de ios Ayuntamientos que a 
cont inuación se expresan, pueda 
proceder a la confección del a p é n -
dice al fttnülaramiento <¡ue h a de 
servir de base a l repartimiento de l a 
contr ibución de inmuebles, cu l t ivo 
y ganade r í a , asi como a l de urbana, 
ambos del año económico de 1926 
a 1927, se hace preciso que los con-
tribuyentes, por dichos concepto» 
que hayan sufrido al teración en «a 
riqueza en el distrito municipal res-
pectivo, presenten en l a Secretaria 
del mismo, relaciones de alta y baja, 
en el t é rmino de quince d í a s , te-
niendo que justificar haber pagado 
los derechos leales a l a Hacienda; 
de lo contrario, no serán admitida*: 
Cabrillanes 
Campo de V i l l a v i d e l 
Congosto 
Cubil las de los Oteros 
Bercianos del P á r a m o 
Best r iana 
Joara 
San Pedro Bercianos 
Valenc ia de D o n Juan 
Vecar ienza 
VilTamizar 
Vil lares de Orbigo 
Vi l laquej ida 
Zotes del P á r a m o 
Alcaldía comtituclonal de 
Congosto 
E l Pleno de este Ayuntamiento 
on sesión do esta fecha y en v i í t a 
'lu lo dispuesto en el art. 489 del 
Estatuto municipal , acordó el nom-
bramiento de Comisiones pava l a 
formación del repartimiento gene-
ral, quedando designados los selló-
les siguientes: 
Parte n a l 
t ) . Francisco F e r n á n d e z Garc í a , 
contribuyente por rús t ica . 
1) J o s é A n t o l í n Já i i ez Gonzá lez , 
por urbana. 
ü . Francisco Alonso V i l l a v e n l e , 
por rús t ica , fuera del M u n i c i p i o . 
1). Santiago Cobo E o d r í g u e z , por 
industrial. 
I 'a i ie personal 
Parroquia da Congosto 
I>. Pat r ic io González Gonzá lez , 
"lilTOCO. 
ü . Pedro Enriquez Oral lo, c o n t r í -
"u.Vente por rús t i ca . 
p . Lucas González A l v a r e s , por 
wbana. 
J). Manuel Castaño Hano, por i n -
dustrial . 
Parroquia del San M i g u e l 
D . Mateo Marqués Gonzá lez , B e -
gente. . 
D . Leandro F e r n á n d e z del P i n o , 
contribuyente por rús t i ca . 
D . J o s é Cuellas F e r n á n d e z , por 
urbana. 
D , Demetrio Cuellas Sanjuan, po r 
industr ia l 
Parroquia de A l m á z c a r a 
D . J o s é Antonio A lva rez A l v a -
ret, Pá r roco . 
D . Ricardo F e r n á n d e z . Pan izo , 
contribuyente por rús t i ca . 
D . L u i s Bodriguez Olano, por 
urbana. 
D . Ceferino Alva rez Gonzá l ez , 
por industr ial . 
Congosto 20 de septiembre de 
2925.= E l Alcalde, Ildefonso A l -
varez. 
Alcaldía constitucional de 
Prade de la Quzpeña 
A los efectos de l art . 510 del E s -
tatuto munic ipal , se ha l la expuesto 
al públ ico en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de quin-
ce d í a s , el repartimiento general de 
uüUdadas por sus dos partea peno-
nal y real para el presente afio eco-
nómico de 1925 a 1926, durante ese 
plazo y tres dias m á s , se a d m i t i r á n 
por las Juntas respectivas las re-
clamaciones que presenten los con-
tribuyentes, transcurrido dicho pla-
zo no se rán oídos, á 
;Prado de l a Guzpefia 19 de sep-
tiembre de 1925.=E1 Alca lde , Juan 
Fuentes. 
Junta administrativa de E l Burgo 
. Ranero 
' E s t á de manifiesto a l públ ico por 
t é r m i n o de quince dias, e l presu-
puesto local ordinario formado por 
esta Jun ta para el ejercicio de 1925 
a 1926. 
E l B u r g o B a ñ e r o s , a 20 ds sep-
tiembre de 1925.=E1 Presidente, 
Timoteo Migué lez . 
D o n Antonio Gonzá lez , Presidente 
• de l a Jun ta adminstrat iva del 
pueblo de Palazuelo Tor io . 
Hago saber: Que desde el d ía 12 
del corriente mes sehallade manifies-
to en l a Secre tar ía de esta Jun ta el 
presupues tó de gastos de este pue-
blo por el tiempo de quince d ías , a 
contar desde dicha fecha, a fin de 
oí r reclamaciones, s i alguno las cre-
yera necesarias, las que s e r á n pre-
sentadas por escrito en dicha Se-
c re ta r í a dentro del mismo tiempo 
indicado. 
Palazuelo Torio , 20 de septiem-
bre de 1925.=E1 Presidente, A n -
tonio González . 
Junta general del repartimiento del 
término municipal de A l i j a de los 
Melones 
Formado el repartimiento gene' 
ra l sobre utilidades de este t é rmino 
para con su importe satisfacer las 
atenciones del presupuesto munici -
pa l , durante el ejercicio do 1924 a 
25, es tará de manifiesto al públ ico 
en l a Secretaria munic ipa l durante 
quince d ías , a contar desde l a inser-
c ión del piesente en el BOLKTIN OFI-
CIAL de l a provincia , a l objeto da 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlo y formular durante dicho 
plazo y tres d ías después las recla-
maciones que consideren proceden-
tes. 
A l i j a de los Melones, 19 de sep-
tiembre de 1 9 2 5 . = E l Presidente d« 
la Junta , J u a n P é r e z . 
Junta vecinal de Villasinta 
E n el domici l io del Sr . Presiden-
te se hal la expuesto al públ ico para 
oir reclamaciones durante el plazo 
de quince dias el presupuesto ord i -
nario de esta Junta , que ha de regir 
durante el corriente ejercicio de 
1925 a 26, advirt iendo que, pasado 
dicho plazo no se rá atendida n i n -
guna. 
Vi l l a s in ta , 17 de septiembre de 
1 9 2 5 . - E Í Presidente, J o s é B o d r i -
guez. 
Junta vecinal de Sópemelos 
del . P á r a m o 
Formado el presupuesto ordinario 
por l a Jun ta vecinal de este pueblo, 
para los ejercicios de 1924 a 1926, 
queda expuesto a l públ ico por espa-
cio de quince dias en casa del Pre -
sidente, para cuantos vecinos quie-
ron examinarlo y hacer las recla-
mociones que orean justas contra el 
mismo. 
Boperueloa 6 de septiembre de 
1925.*=E1 Presidente, M i g u e l R a -
m ó n 
J U Z G A D O S 
Requisitorias 
R o d r í g u e z Suárez (José) , de 21 
afios de edad, soltero, tapicero, hijo 
de Femando y Mar ía Rosa, natural 
de Ol iver ia (Portugal), vecino y do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en L u g o , y 
casa de P o l , procesado en causa por 
estafa, comparece rá ante este Juz -
gado en t é r m i n o de diez dias, a ser 
emplazado y constituirse en pr is ión 
que le fué decretada en dicha causa; 
apercibido de que s i no lo verifica, 
será declarado rebelde y le p a r a r á e l 
perjuicio a que hubiere lugar . 
Dado en Vil lafranca del Bierzo a 
19 de septiembre de 1925.=Rodrigo 
Valdés . = E1 Secretario, Gonzalo 
Magdalena. 
; L ó p e z M o l i n a (Manuel), de 40 
afios de edad, hijo de Manuel y A n -
tonia, soltero, encuadernador, natu-
ra l de M a d r i d , domiciliado ú l t ima-
mente en Monforte, y cuyo actual 
paradero se ignora, procesado por e l 
delito de hurto en sumario n ú m . 4, 
del año actual, comparecerá en tér-
mino de diez dias ante el Juzgado 
de inst rucción de Ponferrada, para 
ser reducido a pr is ión y notificarle 
e l auto de t e rminac ión del sumario; 
apercibido que s i no lo verifica, será 
declarado rebelde, pa rándo le el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Ponferrada 15 de septiembre de 
1925.*=rEl Juez de ins t rucc ión , A d e -
l ino P é r e z . = E l Secretario, P . H . : 
Desiderio La inoz . 
P o r e l presente, se c i t a a Clemen-
te F e r n á n d e z L a r a , de 13 anos, na-
tural de Vi l l anueva del Campo (Za-
mora), carretero ambulante, para 
que comparezca a responder do los 
cargos que le resultan en el sumario 
seguido en este Juzgado con el n ú -
mero 77, del corriente año , por dis-
paro y lesiones, comparecerá dentro 
de los diez d ías siguientes a la pub l i -
cación de los edictos; apercibido que 
de no comparecer le p a r a r á e l per-
juicio a que haya lugar. 
Dado en I t i a ñ o a 17 de septiem-. 
bre de 1P25.=E1 Juez , J . Manuel 
Vázquez Tamames.ssEl Secretario, 
Eugenio A . 
A n g e l Monjón Gaveta, de 20 año» 
de edad, soltero, natural do Castro-
b ó n y Ricardo Mateo Vázquez , da 
17 años de edad, soltero, natural de 
San Migue l Montripago, residentes 
los dos, ú l t i m a m e n t e en Vil laseca y 
en l a actualidad en ignorado para-
dero, comparece rán en el t é r m i n o 
de diez d ías ante este Juzgado de 
ins t rucc ión con el fin de notifiiear-
les el auto de procesamiento y ser 
indagados y constituirse en p r i s ión 
en causa que se les sigue con e l 
n ú m e r o 68, de 1922, sobre hurto; 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer, les pa ra rá e l perjuicio a 
que haya lugar en derecho a l ser 
declarados rebeldes. 
Murias de Paredes a 22 de sep-
tiembre de 1925.=Pedro G a r c í a . = 
E l Secretario jud ic ia l , J o s é B a u s e l l . 
Ba l iños Blanco (Emi l io ) , de 25 
años de edad, natural de la Coruña , 
domiciliado ú l t i m a m e n t e en V i l l a r , 
casa de Señen y un primo de és te 
llamado Juan, cuyos apellidos y da-
m á s circunstancias personales se i g -
noran, como comprendidos en e l 
n ú m e r o 1.° del art. 835 de l a ley de 
Enjuiciamiento c r imina l , compave-
cerán ante el Juzgado de Ins t rucc ión 
de Murias de Paredes, dentro d e l 
t é rmino de diez d í a s , a contar des-
de l a publ icac ión de l a presente en 
el BOLETÍN OMCIAL de esta provin-
c i a y Gaceta de Mfídrid/ a l objeto 
de constituirse en pr is ión, ser inda-
gados y notificarles el auto de pro-
cesamiento recaído en el sumario 
que se les sigue por rapto de l a jo-
ven Carmen Colado Rubio , con e l 
num 39, do 1925; bajo apercibi-
miento de ser declarados rebeldes 
caso de no comparecer, pa rándo le» 
el perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go a todas los Agentes de l a Po l i c í a 
judic ia l de la Nac ión , procedan a l a 
busca y captura de dichos procesa-
dos, poniéndolos en la cárcel de es-
te partido a disposición de este J u z -
gado. 
Dado en Murías de Paredes a 11 
do suptiombre de 1!)25.=E1 Juez do 
ins t rucción accidental, Pedro Ga r -
e i a . = E l Secretario, J o s é l í a u s o l l . 
Don Manuel Voga Bodr iguez , Juez 
municipal de Igi lei la y su t é r -
mino. 
Hago sabor: Que presentada en 
esto Juzgado demanda en ju ic io 
verbal c i v i l sobre declavar no exis-
t i r servidumbre de paso pov una 
finca inmueble de la demandante 
Josefa Garc ía Garc ía , mayor de 
edad, viuda, sin especial ocupac ión 
y vecina de Tvemor de Arviba , para 
otra igual do los demandados J o s é 
Campazas F ida lgo y la esposa da 
éste Ramona Melcón F e r n á n d e z , 
t amb ién mayores de edad, labrado-
res y de la misma vecindad, y e l 
J o s é actualmonte residente en i g -
norado paradero, por providencia 
do hoy, ne señalado para l a celebra-
ción del ju ic io que t end rá lugar en 
i : Vi; 
' i : 
1* sala-audiencia de este J ú z g a d o , ' 
s i ta en l a planta alta de l a caaa con-
sistorial de este Ayuntamiento en 
Ig t t eña , el d ia diez de octubre p r ó -
x imo y hora de las once, a l que 
as i s t i r án las partes; bajo los aper-
cibimientos legales en dicho d ía y 
hora, apercibidas las demandadas 
que de no verificarlo les p a r a r á él 
pei juicio en su rebeldia s in m á s c i -
t ac ión , l a cual t e n d r á sus efectos en 
cuanto a l demandado J o s é Campa-
zas F ida lgo , en este caso, por l á i n -
serción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta ' p rovinc ia 
de L e ó n . 
Dado en I g ü e ñ a , a diecinueve de 
septiembre de m i l novecientos ve in-
t i c inco .=Manue l Y e g a . = A n t e m i , 
M á x i m o P . Blanco, Secretario. . 
D o n K a m i r o Alonso R o d r í g u e z , 
Juez municipal de Santiago M i -
l las . 
Hago saber: Que sé ha l la vacante 
e l cargo de Secretario de este J u z -
gado, el cual se anuncia a concurso 
de traslado por t é r m i n o de treinta 
d ías , conforme a lo dispuesto en el 
R e a l decreto de 29 de noviembre de 
1920, debiendo los aspirantes a d i -
cha plaza presentar sus instancias 
documentadas ante el S r . Juez de 
pr imera instancia de este partido de 
As torga . 
Santiago Mi l l a s 21 de septiembre 
1925.=E1 Juez , Ramiro Alonso . 
D o n Isidro F e r n á n d e z Mi randa y 
Gu t i é r r ez , Juez de ins t rucc ión de 
este partido de Va lenc ia de D o n 
J u a n . 
P o r l a presente requisitoria, se 
ci ta , l lama y emplaza, a l procesa-
do Maur ic io Blanco E x p ó s i t o , de 33 
años de edad, hijo de padres deseo-
nocidos, de estado soltero, de oficio 
cestero, natural de As torga y hoy 
de ignorado paradero, para que den-
tro del t é rmino de diese d ías , a contar 
desde el siguiente a l a inserc ión de 
esta requisitoria en l a Gaceta de M a -
dr id y BOLETÍN OFICIAI. de esta pro-
v i n c i a , comparezca on este Juzga -
do con el fin de constituirse en p r i -
sión que ha sido dictada por l a Su-
perioridad y responder de los car-
gos quo lo resultan en el sumario 
que bajo el n ú m e r o 15 de este año , 
so sigue contra el mismo por el del i-
to de hurto; bajo apercibimiento que 
de no comparecer, será declarado 
rebelde parándolo el perjuicio que 
haya lugar en derecho. 
A. l a voz, requiero a los Srs. Jueces 
de ins t rucc ión , así como a las autori-
dades civiles y militares y Agentes 
de la pol ic ía jud ic ia l , para que pro-
cedan a l a busca y captura del ex-
presado procesado, y on el caso de 
ser habido, sea conducido a m i dis-
posición a l a p r i s ión preventiva de 
este partido. 
Dado en Valencia de D o n Juan a 
15 de septiembre de 1925.—Isidro 
F e r n á n d e z M i r a n d a . » E 1 Secretario 
j ud i c i a l , Juan S á n z . 
D o n J o s é M a r t í n e z Alonso , Juez 
municipal de Rabanal del Camino. 
Hago saber: Que declarado desier-
to el concurso de traslado anuncian-
do^ vacantes ios'Cargos de Secreta-
r i o y Secretario suplente de este 
Jukgado munic ipa l , se anuncian 
nuevamente vacantes dichos cargos 
a concurso l ib ré por el t é r m i n o de 
qu|nce d í a s , para su provis ión en 
propiedad, con arreglo a l a ley del 
Poder jud ic ia l y d e m á s disposicio-
nes vigentes. 
T con el fin de q u é se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de lá provincia , 
expido este que firmo .en Rabanal 
del Camino, a. 18 de septiembre de 
1 9 2 5 . = J o s é M a r t í n e z . 
L I S T A S - E L E C T O R A L E S , forma-
das por cada uno de los A y u n t a -
mientos que a con t inuac ión se ex-
presan, en cumplimiento del ar-
t iculo 25 de l a l ey de 8 de febrero 
de 1877, comprensiva de los i n -
dividuos de que constan los mis-
m o s y del n ú m e r o de mayores 
contribuyentes que tienen, con 
aquél los , derecho de.sufragio pa-
ra Compromisarios en las elec-
ciones de Senadores: 
HENEUO DB VALDETUÉJAB 
Concejales 
D . Baldomcro R o d r í g u e z Mancebo 
» Fe l ic iano A l varez y A lva rez 
» Gerardo A lva rez Prado 
> Aurel iano A lva rez del Blanco 
> Juan Gonzá lez A l v a r e z 
> Teó t imo R o d r í g u e z Renedo 
» Er iber to Escanciano R o d r í g u e z 
» Cipr iano Gómez R o d r í g u e z 
> Estanislao A lva rez P rada 
» Pedro R o d r í g u e z D i e z 
Contribuyente* 
D . Fe l ipe Mancebo D i e z 
» A g u s t í n Espeso Collantes 
» Lorenzo M a r t í n e z A lva rez 
> B e n j a m í n F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Gregorio M a r t í n e z R o d r í g u e z 
» D a v i d Aláez Tejerina 
» Juan F e r n á n d e z del Blanco 
» Leonardo Fuertes Gut ié r rez 
» Pedro Riafio R o d r í g u e z 
» V a l e n t í n Mar io del Blanco 
» E m i l i o R o d r í g u e z Mancebo 
» Pelayo L a r g o D i e z 
» Pedro D i e z González 
» Mariano Alva rez Reyero 
» Anton io González Mayor 
» Santos Tejerina Tejerina 
» Baltasar S á n c h e z Prado 
» Pedro Diez D i e z 
» J o a q u í n D i e z Diez 
» Valeriano del Blanco A lva rez 
» Pedro de Prado R o d r í g u e z 
» J o s é Aláez R o d r í g u e z 
» Alonso F e r n á n d e z Turienzo 
» Sebas t i án L a r g o Gómez 
• F r o i l á n R o d r í g u e z Diez 
» B e r n a b é Garc í a Alonso 
» Anton io Mar t ínez Sal ió 
» Leandro del Prado Turienzo 
^ Migue l A lva rez Reyero 
» A g u s t í n F e r n á n d e z A l v a r e z 
D . Esteban R o d r í g u e z V i l l a c o r t a 
» Mariano A lva rez Alva rez 
> Bernardino F e r n á n d e z Blanco 
' • Vic tor iano D i e z Turienzo 
» J u a n Manue l Tejerina Prado 
» J o s é Tejerina Prado 
»: Ildefonso Alvarez Puente 
»1 Pa t r ic io L ó p e z González 
• Pedro R o d r í g u e z Tejerina 
» Fructuoso Colinas Gallego 
, SANTAS MARTAS 
Concejales 
D . M i g u e l Lozano Casado , 
»' Ma t í a s Galea Huer ta ' 
» Gabr ie l Reguera Pr ie to 
»' E m i l i a n o R o d r í g u e z Salvador 
> Eu log io Blanco Cueto 
»' Estanislao Mencia Centeno. 
>. Vicente F e r n á n d e z Mateos 
»i Vicente Santos R o d r í g u e z 
: Contribuyentes 
D i A n g e l Castra Pastrana 
» Manuel Bermejo Reguera 
» A n g e l Miguélez Castro 
» J u l i á n Santa Mar ta Bermejo 
» M i g u e l Pr ie to 
» A n d r é s Panera Santiago 
> T o m á s Castro Bermejo 
» Antonio F ló rez R o d r í g u e z 
» J o s é del R í o Bermejo 
> Eugenio Sa lán V a l d e r r á b a n o 
» Tiburc io F e r n á n d e z Castro 
• D a v i d Pastrana Panera 
» J u a n Reguera Lozano 
> Mateo Baños Rojo 
i J u l i á n Baños Caballero 
» P l á c i d o Luengos R o d r í g u e z 
> Domingo del R í o 
» Dionis io Mar t ínez Panera 
» Urbano Viñuela Gonzá lez 
> L u i s Gonzá lez Santiago 
» An ton io R i o l Bermejo 
» Gabr ie l A g ú n d e z Bermejo 
» Gui l l e rmo Santa Marta Bermejo 
.» Melchor Miguélez Aláez 
» Santos Reguera 
'» Cánd ido Cas taño Reguera 
» Vicente Reguera Garc ía 
> Cal ix to Castro Bermejo 
• J o a q u í n Bermejo Alonso 
» Atanasio Pastrana Panera 
» Fructuoso Panera Santiago 
:» Eu log io I b á ñ e z Lanero 
TORCIA 
Mayores contribuyentes 
D . T o m á s Alonso Carro 
;» J o s é González Mareos 
,» Juan F e r n á n d e z Mar t ínez 
> Gumersindo Alva rez R u í z 
» Juan F e r n á n d e z T r i g a l 
1» Fe l ipe Garc ía Cabezas 
» Anton io Marcos Delgado 
» F é l i x F e r n á n d e z Delgado 
' » Gabr ie l J imeno Garc ía 
» Casimiro Alva rez A lva rez 
» Gabr ie l P é r e z Mar t ínez 
» J o s é D i é g u e z Fuertes 
» Anton ino P é r e z Alva rez 
» V a l e n t í n Alva rez F e r n á n d e z 
» Gregorio Garc í a J imeno 
» Fe l ipe Marcos Mar t ínez 
» Carlos Alvarez Alvarez 
» Blas Mar t ínez M a r t í n e z 
D . Casimiro Gonzá lez M a r t í n e z 
» Bernardino González Blanco 
» Marcos Mar t ínez A r i a s 
» Francisco González F e r n á n d e z 
» Marcel ino Pé rez . A lva rez 
» Domingo F e r n á n d e z Ferrero. 
< A n g e l Mar t ínez Garc í a 
»' J u l i á n González G a r c í a 
» An ton io Blanco González: 
> J o s é Marcos Garc í a 
» Beni to Mar t ínez Marrfhez 
»; BemariSo Alva rez M a r t í n e z 
»; T o m á s Garc ía j i m e n o 
A g u s t í n P é r e z Garc í a 
» Domingo Gonzá lez G a r c í a 
» Pau l ino Mar t ínez G onzá l ez 
»; Leopoldo L ó p e z R o d r í g u e z 
»: Saturnino Garc ía P é r e z 
VALLE DE FINOLLED0 
Conejales 
D . Fe l ipe Marote y Marote 
>• M i g u e l A lva rez y A l v a r e z 
• Nicolás A lva rez L ó p e z 
• Manuel González A b a d 
> Manuel R e l l á n y R e l l á n 
>; J e r ó n i m o Alva rez Guerrero 
• Eumenio F e r n á n d e z L ó p e z 
> Cánd ido Alvarez del V a l l e 
• Isidro Díaz Alva rez 
• Juan L ó p e z Salgado 
Contribuyentes-
. Bas i l io A lva rez Alvarer . 
• S ix to L ó p e z R o d r í g u e z 
• An ton io Alva rez A l v a r e z 
• Santiago D í a z A l v a r e z 
» Pedro Alvarez D i a z 
» Beni to F e r n á n d e z . L ó p e z 
» Ensebio Alva rez M o y a 
\ Rafael D í a z A lva rez -
• M a r t í n Cañedo Guerra 
» J o s é Marote y Marote 
» Santiago Abe l l a L ó p e z 
» Max imino L ó p e z A l v a r e z 
» Manuel Díaz y D íaz 
» Leandro Marote P é r e z 
» Vicente Alva rez de A n a 
» Lorenzo Alva rez y A l v a r e z 
» Romualdo F e r n á n d e z López-
» Santiago Méndez 
» Estanislao Alvarez Morodo 
» Gaspar Garc ía 
» Roque Pozas 
» Dionis io Alva rez R o d r í g u e z 
» Cal ix to Alva rez F e r n á n d e z 
» V a l e n t í n Blanco Santal la 
» Anton io Alva rez Morodo 
» J o s é Marote P é r e z 
» Benigno R e l l á n 
» A n g e l Alvarez T e r r ó n 
» Claudio Alva rez y A lva rez 
» Domingo Blanco Santal la 
» Domingo López Morodo 
» Pa t r ic io L a n z ó n 
» Mateo López .Gonzá lez 
» Dan ie l Ochoa A lva roz 
» Clemente L ó p e z Marote 
» Ildefonso Alva rez 
» J u a n Marote Fuerte 
» Anastasio Diaz y D í a z 
» Esteban Alva rez D í a z 
» Pascual Rosón D í a z 
Imp . de l a D ipu t ac ión provincial 
